













































































































「あれ？　まだそこにいたの？　5 億百 ... 万って何だっけかな？　忘れたよ。
たくさん仕事があるからね。それに、わしゃまじめなんじゃ。下らんおしゃべりに付き合っている暇
なんぞないわ！　ええと、２と５を足すと７...」8）
この話の中で、2 ヵ所、3 点リーダーが使われているが、最初の 3 点リーダーの用法は分かりやすい例
である。なぜなら、話者自身が「忘れたよ」9）といっている通り、記憶の欠落を表す符号としてよく使わ
れる用法だからである。これに対して、最後の捨て台詞のような発言の「2 と 5 を足すと７」の後に打た
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